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〔条約・法律・宣言リスト〕
＜国際環境条約・宣言＞
人間環境宣言：
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment，
1972年。
ロンドン条約：
廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（Convention on 
the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter），1972年
採択，1975年発効。
ワシントン条約（CITES）：
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora），1973年採択，
1975年発効。
ウィーン条約：
オゾン層の保護のためのウィーン条約（Vienna Convention for the Protection of 
the Ozone Layer），1985年採択，1988年発効。
モントリオール議定書：
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（Montreal Protocol 
on Substances that Deplete the Ozone Layer），1987年採択，1989年発効。
xバーゼル条約：
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
（Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 
and their Disposal），1989年採択，1992年発効。
森林原則声明（Forest Principles）：
全ての種類の森林の経営，保全及び持続可能な開発に関する世界的合意の
ための法的拘束力のない権威ある原則声明（Non-Legally Binding Authoritative 
Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and 
Sustainable Development of All Types of Forests），1992年。
リオ宣言：
環境と開発に関するリオ宣言（Rio Declaration on Environment and Development），
1992年。
アジェンダ21（Agenda 21）：
21世紀に向けて持続可能な開発の実現を目指し，地球環境保全のために各国
及び各国際機関が実行すべき具体的な行動計画，1992年。
生物多様性条約（CBD）：
生物の多様性に関する条約（Convention on Biological Diversity），1992年採択，
1993年発効。
国連気候変動枠組条約（UNFCCC）：
気候変動に関する国際連合枠組条約（United Nations Framework Convention on 
Climate Change）1992年採択，1994年発効。
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京都議定書：
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（Kyoto Protocol to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change），1997年採択，2005年発効。
ロッテルダム条約（PIC 条約）：
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のか
つ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約（Rotterdam Convention 
on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and 
Pesticides in International Trade），1998年採択，2004年発効。
カルタヘナ議定書：
生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定
書（Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity），
2000年採択，2003年発効。
ストックホルム条約（POPs 条約）：
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants），2001年採択，2004年発効。
名古屋議定書：
生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる
利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書（Nagoya Protocol on Access 
to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 
Utilization to the Convention on Biological Diversity），2010年採択，未発効（2013
年12月末現在）。
水俣条約：
水銀に関する水俣条約（Minamata Convention on Mercury）…水銀条約とも呼
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ばれる。2013年採択，未発効（2013年12月末現在）。
＜ WTO 関連協定＞
GATT：
関税及び貿易に関する一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade），1947
年採択，1948年発効。
WTO 設立協定（マラケシュ協定）：
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（Marrakesh Agreement Establishing 
the World Trade Organization），1994年採択，1995年発効。
SPS 協定：
衛生植物検疫措置の適用に関する協定（Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures），1994年採択，1995年発効。
TBT 協定：
貿易の技術的障害に関する協定（Agreement on Technical Barriers to Trade），
1994年採択，1995年発効。
補助金協定（SCM 協定）：
補助金及び相殺措置に関する協定（Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures），1994年採択，1995年発効。
政府調達協定（GPA）：
政府調達に関する協定（Agreement on Government Procurement），1994年採択，
1996年発効。
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＜ EU ＞
WEEE 指令：
廃電気・電子機器に関する指令（Directive of the European Parliament and of 
the Council on waste electrical and electronic equipment（WEEE）,（EC）2002/96），
2003年 1 月制定，2003年 2 月施行。 
RoHS 指令：
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令（Directive 
of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic equipment,（EC）2002/95），2003年
1 月制定，2006年 7 月施行。
REACH 規則：
化学物質の登録，評価，認可及び制限に関する規則（Regulation of the 
European Parliament and of the Council concerning Registration, Evaluation, Authorisa-
tion and Restriction of Chemicals（REACH）,（EC）1907/2006），2006年12月 制 定，
2007年 6 月施行。
再生可能エネルギー利用促進指令（RED）：
Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the 
use of energy from renewable sources,（EC）2009/28，2008年12月制定，2009
年 6 月施行。
改正植物保護規則（PPP 規則）：
植物保護製品の市場導入に関する規則（Regulation of the European Parliament 
and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market,
（EC）1107/2009），2009年10月制定，2011年 6 月施行。
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木材法（EU Timber Regulation）：
木材および木材製品を市場に出荷する事業者の義務を定める規制（Regulation 
of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators 
who place timber and timber products on the market,（EU）995/2010），2010年12月
制定，2013年 3 月施行。
＜米国＞
レイシー法：
The Lacey Act of 1900（16 U.S.C. 3371-3378），1900年施行，1969年，1981年，
1988年，2008年に主要改正。
有害物質規制法（TSCA）：
Toxic Substances Control Act of 1976（15 U.S.C. 2601-2692），1976年施行。
＜日本＞
化審法：
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号），
1973年10月公布，1974年 4 月施行。
グリーン購入法：
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号），
2000年 5 月公布，2001年 4 月施行。
改正化審法：
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成
21年法律第39号），2009年 5 月公布，2010年 4 月第一段階改正の施行，2011年
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4 月第二段階改正の施行。
＜マレーシア＞
環境法：
Environmental Quality Act 1974（Act 127），1974年制定。
指定廃棄物に関する環境規則：
Environmental Quality（Scheduled Wastes）Regulations 1989（P.U.（A）139/89），
1989年制定。
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〔略語リスト〕
【A】
ASEAN（Association of Southeast Asian Nations: 東南アジア諸国連合）
【C】
CBD（Convention on Biological Diversity: 生物多様性条約）
CBDR（common but differentiated responsibility: 共通だが差異ある責任）
CCFAC（Codex Committee on Food Additives and Contaminants: コーデックス委員
会食品添加物汚染物質部会）
CDM（Clean Development Mechanism: クリーン開発メカニズム）
CODEX 委員会（Codex Alimentarius Commission: CAC，コーデックス委員会）
COP（Conference of the Parties: 国際条約の締約国会議）
CSA（Canadian Standards Association: カナダ規格協会）
CSD（Commission on Sustainable Development: 国連持続可能な開発委員会）
CTE（Committee on Trade and Environment: WTO 貿易と環境委員会）
【E】
EC（European Commission: 欧州委員会）
ELV 指令（End-of Life Vehicles Directive: EU 使用済み車両に関する指令）
EPA（United States Environmental Protection Agency: アメリカ合衆国環境保護庁）
EPI（Environmental Peformance Index: 環境パフォーマンス指標）
ErP 指令（Ecodesign Directive on Energy-related Products: EU エネルギー関連製品
に関するエコデザイン指令）
ESI（Environmental Sustainability Index: 環境持続可能性指標）
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ESM（Environmentally Sound Management: 環境上適正な管理）
EU（European Union: 欧州連合）
EuP 指令（Ecodesign Directive on Energy-using Products: EU エネルギー使用製品
に関するエコデザイン指令）
Eurep GAP（European retail standard for Good Agricultural Practices: 欧州小売業組
合適正農業規範）…2007年に Global GAP と改称されている。
【F】
FAO（Food and Agriculture Organization: 国際連合食糧農業機関）
FCPF（The Forest Carbon Partnership Facility: 森林炭素パートナーシップ基金）
FDA（Food and Drug Administration: アメリカ食品医薬品局）
FEPA（The Federation of the European Producers of Abrasives Products: 欧州研磨剤
製品生産者連合）
FIT（Feed-in Tariff: 再生可能エネルギー固定価格買取制度）
FLEGT（Forest Law Enforcement Governance and Trade: 森林法の施行・ガバナン
ス・貿易に関する行動計画）
FSC（Forest Stewardship Council: 森林管理協議会）
FTA（free trade agreement: 自由貿易協定）
【G】
GATT（General Agreement on Tariffs and Trade: 関税及び貿易に関する一般協定）
GHG（Greenhouse Gas: 温室効果ガス）
GMO（genetically modified organism: 遺伝子組換え作物）
【H】
HACCP（hazard analysis and critical control point: 危害分析重要管理点）…食品の
原料調達・製造・出荷までのすべての工程において危害の発生を防止するた
めの重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管理手法。
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【I】
IFF（Intergovernmental Forum on Forests: 森林に関する政府間フォーラム）
IPF（Intergovernmental Panel on Forests: 森林に関する政府間パネル）
IPPC（International Plant Protection Convention: 国際植物防疫条約）
ISPO（Indonesian Sustainable Palm Oil: インドネシア持続可能なパーム油認証）
ITO（International Trade Organization: 国際貿易機関）
【J】
JAMP（Joint Article Management Promotion-consortium: アーティクルマネジメン
ト推進評議会）
JETRO（Japan External Trade Organization: 日本貿易振興機構）
JICA（Japan International Cooperation Agency: 国際協力機構）
JIG（Joint Industry Guide: ジョイント・インダストリー・ガイドライン）
【L】
LDC（least developed country: 後発開発途上国）
【M】
MAT（mutually agreed terms: 相互に合意する条件）
MEAs（multilateral environmental agreements: 国際環境条約）
MRL（maximum residue level: 最大残留基準）
MTEC（National Metal and Materials Technology Center: タイ国立金属材料技術研
究センター）
【N】
NAFTA（North American Free Trade Agreement: 北米自由貿易協定）
NAMA（Nationally Appropriate Mitigation Action: 気候変動枠組条約の国別緩和行
動）
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NGO（non-governmental organization: 非政府組織）
【O】
OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development: 経済協力開発機
構）
OEM（original equipment manufacturer: 納入先商標による受託製造）
OIE（International Epizootic Office: 国際獣疫事務局）
【P】
PEFC（Pan-European Forest Certification: 汎ヨーロッパ森林認証）
PHP（Preferential Handling Procedure: 輸入自動車特別取扱制度）
PIC 条約（The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for 
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade: 国際貿易の対
象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づ
く同意の手続きに関するロッテルダム条約）
POPs（Persistent Organic Pollutants: 残留性有機汚染物質）
PPMs（process and production methods: 生産工程・生産方法）
【R】
RASFF（Rapid Alert System for Food and Feed: 欧州食品・飼料緊急警告システム）
REACH 規則（Regulation of the European Parliament and of the Council concerning 
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: EU 化学物
質の登録，評価，認可及び制限に関する規則）
REDD（Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Develop-
ing Countries: 途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減）
REDD＋…REDD の定義に「森林炭素ストックの保全及び持続可能な森林経営
ならびに森林の炭素貯留量の増加」（Conservation of Forest Carbon Stocks, 
Sustainable Management of Forest, Enhancement of Forest Carbon Stocks in 
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Developing Countries）という考え方を追加したもの。
Rio＋20（United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro, 
Brazil in 2012: 2012年ブラジル，リオデジャネイロで開催された国連持続可能
な開発会議）
RoHS 指令（Directive of the European Parliament and of the Council on restriction of 
the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment: EU
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令）
RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil: 持続可能なパーム油のための円卓会議）
…パーム油認証制度。
RTA（regional trade agreement: 地域貿易協定）
【S】
S&D（special and differential treatment: 特別かつ異なる待遇）
SAICM（Strategic Action Instrument for Chemical Management: 国際的な化学物質
管理のための戦略的アプローチ）
SBSTA（Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice: 気候変動枠組条約
の科学および技術の助言に関する補助機関）
SFI（The Sustainable Forestry Initiative: 持続可能な森林イニシアチブ）
SITC（Standard International Trade Classification: 国連標準国際貿易商品分類）
SPRING Singapore（Standards, Productivity, and Innovation Board: シンガポール
規格・生産性・革新庁）
SPS 措置（Sanitary and Phytosanitary Measures: 衛生植物検疫措置）
STC（specific trade concern: 特定の貿易上の関心事項）
STDF（Standards and Trade Development Facility: 検疫規格を実施することを支援
する規格および通商開発機構）
SVHC（Substances of Very High Concern: REACH 規則が定める高懸念物質）
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【T】
TBT（technical barriers to trade: 貿易の技術的障害）
TLAS（Timber Legality Assurance System: 木材合法性証明システム）
TSCA（Toxic Substances Control Act: 米国有害物質規制法）
【U】
UNCED（United Nations Conference on Environment and Development: 国連環境開
発会議）…通称，地球サミット。
UNCTAD（United Nations Conference on Trade and Development: 国連貿易開発会
議）
UNDP（United Nations Development Programme: 国連開発計画）
UNEP（United Nations Environment Programme: 国連環境計画）
UNESCAP（United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific: 国連アジア太平洋経済社会委員会）
UNFCCC（United Nations Framework Convention on Climate Change: 気候変動に
関する国際連合枠組条約）
UNFF（United Nations Forum on Forests: 国連森林フォーラム）
UNIDO（United Nations Industrial Development Organization: 国連工業開発機関）
USTR（Office of the United States Trade Representative: アメリカ合衆国通商代表
部）
USW（United Steelworkers: 全米鉄鋼労働組合）
【V】
VPA（Voluntary Partnership Agreement: 自主的二国間協定）
【W】
WCO（World Customs Organization: 世界税関機関）
WEEE 指令（Directive of the European Parliament and of the Council on waste 
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electrical and electronic equipment: EU 廃電気・電子製品に関する指令）
WHO（World Health Organization: 世界保健機関）
WSSD（World Summit on Sustainable Development: 持続可能な開発に関する世界
首脳会議）
WTO（World Trade Organization: 世界貿易機関）
